Annual Report, Division of Minimum Wage, July 1988 to June 1989 by Massachusetts. Division of Minimum Wage.
D~partment of Labor and Industries 
Minimum Wage Division 
PAYROLL INSPECTIONS: 
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ANNUAL RE PORT 
DIVISION OF MINIMUM WAGE 
JULY 1988 to JUNE 19~9 
TOTAL VISITS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL FIRMS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••.• 3489 
• • • • • • • • • • 3543 
TOTAL EMPLOYEES COVERED...................................... . •••••• 106 ,017 
CURRENT EM.PLOYEES ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• 64,085 
TERMINATED EMPLOyEES ••••••••.••••••• . •• . •••••••••.••• 41,932 
NUMBER OF BUSINESSES AGAINST WHOM COMPLAINTS REGISTERED ••••••••••• ············388 
*NUMBER OF COMPLAINTS CLOSED ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••• • •• 270 
(See Nature of Disposition Breakdown below) 
(Includes Complaints filed in Prior Months) 
~. NUMBER OF EMPLOYEES RECEIVING RETROACTIVE PAYMENTS •••••••••••.•••• ··········2,064 
(Complaint and Regular Inspections -- See Addendum Sheet) 
~. **NUMBER OF BUSINESSES IN VIOLATION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 213 
(Complaint and Regular Inspections -- See Addendum Sheet) 
TOTAL RETROACTIVE WAGES COLLECTED ••••••••••••••••••••••••••••••••• ····$405,314.38 
(Includes violations found in prior months) (See Addendum Sheet) 
REVENUE --Unclaimed checks deposited in State Treasury in accordance 
with Chapter 526, Acts of 1976, effective January 27, 1977.··$12,000.00 
*Justified ••••••••.• 167 
Unjustified ••••••..• 94 
Filed. . • • • • • • • •• . ... 6 
Withdrawn ••••••••• ~ 
Total Closed ••••••• 270 
**The number of firms in violation as recorded on Addendum Sheet may differ when 
there is more than one classification of occupations in any firm. 
RGC/pm 
Sept ember 5, 1990 
, 
)EPARTMEtIT OF LABOR AND INDUSTRIES 
'11 NI HUM WAGE DIVISION 
CLASSIFICATION OF 
OCCUPATIONS 
.~usement 6. Recreation 
guilding Service 
Clerical 6. Technical 
Cons tru c ti o n 
C)ry CleanIng 
rood Processing 
Laundry 
'!ercantile 
~eedle Trade 6. Garment 
?ersonal Services 
?ublic Housekeeping 
~eneral Law, Chap. 151 
Total 
-finimum Wage 
)vertime 
-finimum Daily Hours 
'ieals Deductions 
~iform Deductions 
)ther 
Total 
FIRMS 
4 
5 
23 
8 
1 
37 
2 
16 
61 
158 
• 
A~INUAL 'REPORT 
JULY 1988 to JUNE 1989 
...... ...... 
BREAKDOWN OF WAGES COLLECTED 
COMPLAltIT 
EHPLS. I AmUNT 
91 
107 
146 
30 
2 
14 
194 
12 
242 
421 
$ 8,188.85 
19,997.47 
62,343.89 
7,513.25 
54.91 
6,076.76 
47,838.49 
1 ,466.50 
14,603.27 
176,237.65 
...... 
FIRMS 
6 
3 
2 
23 
1 
16 
5 
REGtn...AR 
EMPLS. I AMOUNT 
21 
6 
6 
270 
84 
357 
48 
$ 6,826.63 
400.25 
1,858.76 
23,084.19 
611.,4 
10,303.24 
17,908.43 
1,259 I $344,321.04 II 56 792 I $60,993.34 
BREAKDOWN OF NATURE OF VIOLATIONS 
COMPLAINT I REGtn...AR I TOTAL 
$ 35,875.3·3 $19~ 731 ~63 $ 55,606.-96 
307,905.87 41,029.48 348,935.35 
• 
II. 25 2~2.23 243.48 
528.62 528.62 
$344,321.07 $69,993.34 $405,314.41 
... .  
.. 
TOTA 
FIRMS I EMPLS. I AHOUNT 
4 
5 
29 
10 
3 
60 
3 
32 
66 
213 
~<TOTAL NUMBER 
VIOLATIONS 
60 
147 
2 
5 
214 
91 $ 8,188.85 
107 19,997. 47 
167 69,170. 52 
36 7,913.50 
13 I ,91 3 . 67 
14 6, 076 . 76 
472 70,9 22 . 68 
96 2,078.3 4 
599 24,906 . 51 
469 194,146 . 08 
2,064 $405, 314 . 38 
--r. 
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Se ptembe r 5, 199 
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MI.NIMTYM WAGE DIVISION 
• 
,\NNUAL RI-YORT 
· 
SUHHt\RY Of M:lt!THLY Rl:PORTS 
., 
JULY 19JL8to JUNE 1989 
NON NO. 
Pt,YROLL INSPECTIONS O:>l,n'LV.NCES COHPLi.lt-ITS (FIRI1S) 
EHPLOYEES TOTAL NO. 
19 88 \TlSITS FIRMS CURR. I TSIU-!. EHI'LOvr.;:S E~!PLOY:::r:S R:::GISTSK~D S:::TTL:'-O* 
JULY 345 347 4760 4376 9136 67 31 24 
AUCUST 350 350 4539 4630 9169 176 37 27 
SEPTEMBER 384 400 5305 3886 9191 222 26 24 
OCTOBER 333 337 4946 2908 7854 311 29 28 
NOVEMBER 291 270 3311 2672 5983 223 13 21 
DECEMBER 264 281 4280 2184 6464 442 39 10 
t-
· 19....§.9 - , 
- JANUARY 211 286 14694 7074 21768 125 24 19 
-
FEBRUARY 1~ 136 2391 620 3011 129 35 12 
MARCH 244 240 7152 5785 12937 33 33 18 
APRIL 284 287 3689 2144 5833 114 22 23 
HAY 359 392 5656 3481 9137 44 61 34 
JUNE 228 217 3362 2172 5534 136 38 30 
TOTALS 3489 3543 64085 41932 106017 . 2022 388 270 
*May include complaints filed in prior period. 
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